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/ . Zondag 4 mzl 19S0 tz JO u., In hzt lokaal 
• Stzlla MfiU\ Itallzlzl 12, tz kntwzKpzn 
VooAdAackt dooA dz kzzA KaAzl BAuymzzlà 
ovzA " EUROPESE GASTROPÖPA " mzt dia'&. 
2. Zondag 4 mzl )9iO tz 10 a., In hzt lokaal 
' Stzlla hiaAli ', Itallzlzl 72, tz AntMZApzn 
WzdótAljd Wló^ztbzkzA zn AAgo-KtMlA. 
3. VAljdag 9 mzl 19S0 tz 20 u., In hzt lokaal 
Koolkaal 9 tz AntwzApzn : vzAgadzAlng van dz 
STUVIEGRÛE? KENOPHORA ondzA Izldlng van dz hzzA E.WIU. 
4. VAljdag 16 mzl 19S0 tz 20 u., In hzt lokaal 
Koolkaal 9 tz AntvozApzn : vzAgadzAlng van dz 
RAAP VAN BEHEER. 
5. ZatzAdag 17 mzl 19S0 tz 11 a., In hzt lokaal 
' Stzlla MaAló ' vzAgadzAlng van dz WzAkgAozp 
ARGOUAUTA 
6. Wozn&dag 21 mzl 1980 tz 20 u., In hzt lokaal 
0mmzganck4,tAaat 26 tz AntMZApzn ; vzAgadzAlng van dz 
WERKGROEP 
I Inblndzn zn vzAzzndzn maandblad juni 19S0 ) 
7. VondzAdag 29 mzl 19S0 tz 20 a., In hzt lokaal 
OmmzganckétAaat 26 tz AntwzApzn : 
UaandviAgadzAlng van dz Bzlglichz VzAznlglng vooA 
Palzontologlz I tozgankzlljk VOOA allz B.U.C. - Izdzn) 
EzA&tv oIgzndz maandvzAgadzAlng : Zondag 1 juni 19$0 
Datum van u i t g i f t e : 2 3 A p r i l 1980 
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Het zaagje is één van de schelpen welke zeer veel voorkorren 
op de kusten van het Kanaal en de Atlantische Oceaan. 
Het is een tweekleppig, eetbaar weekdier. 
Als men ze op het strand vindt zijn ze ireestal wijd open, 
roaar nog door het slot verbonden. Ze hebben dan de vorir 
van een vlinder. 
De Donax-soorten vertonen zeer veel variatie, zowel in 
kleur als in vorm. 
Van vorm is deze schelp driehoekig met geen enkele zijde 
gelijk, eene zijde wat afgerond en de andere zijde spitser. 
Vele fijne lijnen of ribbeltjes lopen van de top uit naar 
de boorden en de onderrand geeft ons de vorm van een fijne 
zaag. Vandaar de volksnaam : zaagje. 
De kleur is wit of geel-wit, met de binnenkant paars of 
oranje getint. De schelp is meestal nog bedekt door een 
vliesje (periostracum) dat geelachtig, bruin of olijfkleurig 
is. 
Zij worden tot 35 mm. lang en 15 mm hoog en hebben een 
hetorodont slot voorzien van twee cardinale tanden. 
Levende exemplaren worden veelvuldig door de zee opgeworpen. 
